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ABSTRAK 
KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, RISIKO, KINERJA, DAN 
CORPORATE GOVERNANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR 
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011-2104 
Oleh : 
YUDHA ADITYA PAMUNGKAS 
F0212123 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kepemilikan 
institusional terhadap risiko spesifik perusahaan, manajemen risiko, dan kinerja 
keuangan perusahaan. ROAt digunakan sebagai pengukur kinerja keuangan 
perusahaan, manajemen risiko dibedakan menggunakan 3 (tiga) tingkatan 
berdasarkan pihak pengambil kebijakan, risiko diukur menggunakan deviasi 
standar dari saham harian perusahaan dalam satu tahun. 
Sampel penelitian yang digunakan sebanyak 26 perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2014 yang 
sudah diseleksi berdasarkan kriteria tertentu. Metode pengujian yang digunakan 
adalah 3 SLS (Three Stage Least Square) data panel, karena antar variabel 
dependen saling berhubungan. 
Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan 
institusional hanya berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selain 
itu, ukuran perusahaan mempengaruhi manajemen risiko perusahaan, dan 
kinerja tahun sebelumnya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 
tahun setelahnya. 
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ABSTRACT 
INSTITUTIONAL OWNERSHIP, RISK, PERFORMANCE, AND 
CORPORATE GOVERNANCE FOR MANUFACTURING COMPANIES 
WHICH ARE LISTED ON INDONESIAN STOCK EXCHANGE FOR THE 
PERIOD 2011-2014 
By: 
YUDHA ADITYA PAMUNGKAS 
F0212123 
The aims of this research are to find out influence of Institutional 
Ownership in firm specific risk, risk management, and performance. ROAt used  
as measure of financial firm performance, risk management divided by 3 
categories based on the person who take the policy, risk measure by standard 
deviation of daily stock price for the fiscal year.  
The samplings used in this research were 26 listed companies on 
Indonesian Stock Exchange over 2011-2014 period selected by certain criterias. 
The research used 3 SLS (three stage least square) panel data because each 
dependent variable had correlation. 
The result of this research shows that institutional ownership influence 
firm performance only. Furthermore, the size of firm influence management risk 
and lag of performance influence firm performance significantly. 
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